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　総合診断学・ロ腔外科学講座
　日本歯科医学教育学会総会シンポジウム（第5
回）
　基礎歯学と臨床歯学の交流：徳植　進
昭和62年業績目録
　　　　よる唾液蛋白質の分析
　陶材センター
　審美歯科講演会（昭和62年8月　福岡県歯科医
師会館）
　私の考える審美歯科：橋口緯徳
　中央写真室
　スタディーグループ「線の会」研修会（昭和62
年9月）
　メディカルカメラの構造とカラーフィルムの色
再現性について：岡本雅寛
　信州大学医学部耳鼻咽喉科勉強会（昭和62年11
月）
　最近の医学写真撮影装置と感光材料について：
岡本雅寛
　　昭和62年度文部省科学研究費補助金
　　による研究
　茂木眞希雄（口腔生化）：二次元ゲル電気泳動に
　　　　　　　　　　　　基礎的研究およびその
臨床応用一（奨励研究A）
　枝重夫（口腔病理）：病的石灰化に関する電子
顕微鏡的研究（一般研究C）
　長谷川博雅（口腔病理）：乳歯の糊剤根管充填が
乳歯根の吸収と後続永久歯胚へ及ぼす影響に関す
る実験的研究（奨励研究A）
　渡辺達夫（障害者歯科）：心身障害者の歯科治療
時における全身管理（一般研究B）
　小笠原　正（障害者歯科）：心身障害児のブラッ
シング指導プログラムの作成（奨励研究A）
　津田　真（歯科麻酔）：口腔領域全身麻酔法の検
討一パンクロニウム，フェンタニール微量注入
法について（奨励研究A）
　森山浩志（歯科麻酔）：全身麻酔下胃液分泌量及
びpHに及ぼす口腔内刺激の影響に関する基礎的
研究（奨励研究A）
そ　　の　　他
資格取得
津田　真（歯科麻酔）：日本歯科麻酔学会認定医
（昭和62年9月）
第26回 松本歯科大学学会(総会)開催の案内
◎第26回松本歯科大学学会（総会）は，昭和63年6月18日（f）午前10時30分より本学
　に於て開催致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯科大学学会　会長　　加　藤　倉　三
◎演題募集
　講演に出題希望の方は，400字以内の要旨を5月28日（f）午後12時30分までに集会幹
　事までお届け下さい．講演終了後，目的・方法・成績・考察の順に書かれた1，200
　字以内（A4原稿用紙）の抄録を提出していただきます．なお事前抄録は専用の
　原稿用紙（下記集会幹事のところにあります）を使用して下さい．
　　　　　　　　　　　　　松本歯科大学学会　　集会幹事（歯科薬理学教室　前橋　浩）
